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‘Treatment duration and prognostics in febrile urinary tract infection’ 
 
 
1. Individueel gebruik van fluorchinolonen in de voorafgaande 6 maanden is de belangrijkste 
risicofactor voor het verwerven van een ciprofloxacine-resistente E. coli als verwekker van een 
urineweginfectie met koorts. (dit proefschrift) 
 
2. Er is een belangrijke reductie van antibioticagebruik mogelijk nu blijkt dat alle vrouwen met een 
urineweginfectie met koorts, ongeacht leeftijd of comorbiditeit, veilig en effectief behandeld kunnen 
worden met een 7-daagse kuur ciprofloxacine. (dit proefschrift) 
 
3. Complicaties in het beloop van een urineweginfectie met koorts worden bij diabetici vooral bepaald 
door vasculaire comorbiditeit en leeftijd, meer dan door de diabetes zelf. (dit proefschrift) 
 
4. Een ernstige complicatie van een urineweginfectie met koorts zoals overlijden kan betrouwbaar 
worden voorspeld met de serum biomarker pro-adrenomedulline. (dit proefschrift) 
 
5. Genetische factoren spelen een beperkte rol bij het oplopen van een urineweginfectie met koorts. 
(dit proefschrift) 
 
6. De basis van preventie van opstijgende urineweginfecties is niets anders dan het elimineren van 
bacteriën uit de blaas. (Cools HJM, NTvG 1984 128;1835-1839) 
 
7. Bij antibioticumgebruik geldt het adagium ‘maak altijd je kuur af’. Dit heeft te maken met de 
effectiviteit van de antibiotische behandeling, maar niet met het tegengaan van 
antibioticaresistentie. (Lambert HP, Lancet 1999;354:943-945) 
 
8. Communicatie is het meest onderschatte instrument in de gezondheidszorg. (de Joode S, NTvG 
2007;151:81-85) 
 
9. In de uitoefening van het huisartsenvak vormen evidence-based medicine en ‘gezond 
boerenverstand’ een ideale combinatie. 
 
10. Het is veel mooier van alles iets te weten dan van één ding alles. (Blaise Pascal [1623-1662], Pensées 
037) 
 
11. Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan. 
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